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El trabajo de investigación tiene como enfoque el desarrollo de una aplicación web para la 
gestión de inventarios en la empresa 1Solutions S.A.C. de Huancayo, puesto que la empresa 
no contaba con un adecuado monitoreo de sus existencias y los plazos de entrega en sus 
pedidos, El objetivo de la investigación fue mejorar la Gestión de Inventarios durante el año 
2020 en la empresa 1Solutions S.A.C. por lo tanto, se planteó como solución implementar una 
aplicación web para la gestión de inventarios que permita agregar herramientas y productos y 
gestionar servicios a clientes y compras realizadas, para que, de esa manera, la empresa reduzca 
pérdidas en existencias y mejore el tiempo de pedidos de productos. 
Para el desarrollo del trabajo, la metodología de investigación determinada fue de tipo 
inductivo-deductivo, el cual permitió dos enfoques, uno general y otro específico, los cuales 
permitieron abarcar el tema de estudio completamente. Se determinó la población en 90 
pedidos de productos para el indicador Tiempo de Entrega y 200 artículos de la empresa para 
el indicador Pérdida Desconocida. La muestra se tomó en base a 73 pedidos para el indicador 
Tiempo de Entrega, los cuales se midieron en cuatro semanas, y 132 artículos para el indicador 
Pérdidas Desconocida, estratificados en 33 tipos de artículos por mes. El muestreo realizado es 
del tipo probabilístico. La técnica de recolección de datos fue la observación estructurada y el 
instrumento las fichas de observación. 
La implementación de la aplicación web para la Gestión de Inventarios determinó una 
disminución del 3,42% a 0,77% para el indicador Pérdida Desconocida; y de 1,82 días a 0,79 
días con respecto al indicador de Plazo de Entrega. Por lo tanto, se concluye que la aplicación 
web mejoró la gestión de Inventarios en la empresa 1Solutions S.A.C. 
 









The work focuses on the development of a web application for inventory management in the 
company 1Solutions S.A.C. de Huancayo, since the company did not have adequate monitoring 
of its stocks and delivery times in its orders, The objective of the research was to improve 
Inventory Management during 2020 in the company 1Solutions S.A.C. Therefore, it was 
proposed as a solution to implement a web application for inventory management that allows 
adding tools and products and managing services to customers and purchases made, so that, in 
this way, the company reduces losses in inventory and improves delivery time. product orders. 
For the development of the work, the determined research methodology was inductive-
deductive, which allowed two approaches, one general and the other specific, which allowed 
the study topic to be fully covered. The population was determined in 90 product orders for the 
Delivery Time indicator and 200 company articles for the Unknown Loss indicator. The sample 
was taken based on 73 orders for the Delivery Time indicator, which were measured in four 
weeks, and 132 items for the Unknown Loss indicator, stratified into 33 types of items per 
month. The sampling carried out is of the probabilistic type. The data collection technique was 
structured observation, and the instrument was observation sheets. 
The implementation of the web application for Inventory Management determined a decrease 
from 3.42% to 0.77% for the Unknown Loss indicator; and from 1.82 days to 0.79 days with 
respect to the Delivery Term indicator. Therefore, it is concluded that the web application 
improved Inventory management in the company 1Solutions S.A.C. 
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